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D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que loe Sne. Aleuldee y Secre-
tario» reciban loa númeroa del BOLETÍN 
que correspondan al diatrito, diapondrin 
que »e fije un ejemplar en el aitio de coa-
tumbre, donde permanecerá haata el reci-
bo del núnxoro uigaiente. 
Los Secretarioe cuidarán de eonaerrar 
loe BOLBTIMBS eoleeeionados ordenada-
mente, pan au encuadernación, que debe-
ift Terificame eada afio. 
S E P U B L I C A L O S L U N E S , M I É R C O L E S Y V I E R N E S 
Se auscribe en la Contaduría de la Diputación proTineial, & cuatro pe-
eetae cincuenta céntimos el trímeatre, ocno peaetaa al semestre y quince 
peeetaa al año, á los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. Los 
pagos de fuera de la capital se harán por librante del Giro mutuo, admi-
tiéndose sólo sellos en las suseripcionea de trimestre, 7 únicamente por la 
firaeefcia 4e pceela que resulta. Las suscripciones atrasadas se cobran 
con «omento proporcional. 
Loa Ajuníamientoa do esta provincia abonarán la suscripción con 
arreglo á la escala inserta en circular de la Comisión provincial, publicada 
en los números de este BOLETÍN de (echa 20 7 22 de Diciembre de 1005. 
Loa Juxgadoa municipales, sin distinción, di ex pesetas al año. 
>úmeroa sueltos, veinticinco céntimos do peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autorídadee, excepto las que 
sean á iustaneia de parte no pobre, se insertarán ofi-
cialmente, aeimismo cualquier enuncio concerniente at 
aervicto nacional que dimane de las mieniHe; lo de in-
terés particular previo el pago adelantado de veinte 
céntimos de peseta por cada linea de inserción. 
Los anuncios á que hace referencia la circular de la 
Comisión provincial, fecha 14 de Diciembre de 1905, en 
cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de N o-
viembre de dicho año, y cuya circular ha sido publi-
cada en los BOLETINES OPICIALKS de 2i> y 22 de Diciem-
bre ya citado, se abonarán con arreglo á la tarifa que en 
mencionados BOLBTINBS se ingerta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E j O D E M I N I S T R O S 
S . M . e l R E Y D o n Al fon tó XIII 
( Q . D . G . ) , S . M . ¡a REINA Dofia 
Victor ia Eugenia f S S . A A . R R . e l 
Principe de Asturias é Infantes, con-
t inúan sin novedad en su Importante 
«alud. 
D e Igual beneficio disfrutan las 
d e m á s personas de l a Augusta Real 
Fami l ia . 
«fonta del día 9 de MORO de 1915.) 
M I N I S T E R I O 
D E L A G O B E R N A C I O N 
R E A L DECRETO 
Acordado por el Congreso de los 
Diputados que s é proceda á la elec-
ción parcial de un Diputado 4 C o r -
tes por e l distrito dePonferrada, pro-
vincia de L e ó n , 
Vengo en decretar lo siguiente: 
E i domingo 28 de M a r z o de 1915, 
se p r o c e d e r á á l a e lección de un D i -
putado á Cor tes por el distrito de 
Ponferrada, provincia de L e ó n , con 
arreglo á las disposiciones de la ley 
Electoral de 8 de Agos to de 1907. 
Dado en Palacio á 4 de Marzo de 
1 9 1 5 . — A L F O N S O = E I Ministro de 
la G o b e r n a c i ó n , J a s é S á n c h e z 
Guerra. 
(Gacela del di» 5 de Mano de 1915) 
* 
• * 
Gobierno civil do la proYinelí 
CIRCULARES 
E n a tenc ión al Real decreto que an 
tecede.y teniendo en cuenta que por 
la circular de convocatoria publicada 
por este Gobierno el dfa 21 del pa-
sado mes de Febrero, se dec l a ró que 
el periodo eleciorai terminaba el 18 
del actual, recuerdo á todas las A u 
toridades q u é aquél queda prorroga-
do hasta d e s p u é s de Verificado el es-
crutinio ó (te hacerse la proclamación 
por el ort. 29 de la L e y — s i se proce-
diera á su ap l i cac ión—respec toa ld i s -
t r i tode Panferrada; en t end iéndose , 
portante, que quedan en vigor las 
prohibiciones á que h>jce re ferencia 
el firt. 68 de la vigente ley Electoral . 
León 9 de M a r z o de 1915. 
E l Gtbprnsdor . 
iW. Miralles Salabcrt. 
D.a Emil ia Herrero, Maestra de 
Llamas. 
D . J o s é Rubín , Maestro de A s -
torga. 
¡ D . * Felicitas M a r t í n e z , Maest ra 
de Montuerto. 
j Fecha 3 de idem 
i D . Marcelo F e r n á n d e z , Maestro 
' de Llamas. 
D .a Feliciana Llamas, Maestra de 
Geras . 
D .a Marta Lu i sa Prada, idem de 
Camponaraya. 
D . Isidro F e r n á n d e z , Maes t ro de 
Saludes. 
D .a C o n c e p c i ó n Grande, Maestra j 
de Toreno. {. 
D.a Asunción V á z q u e z , Idem de • 
Puente de Domingo F l ó r e z . 
Fecha 4 de idem 
D . Domingo G a r c í a , Maestro de 
: Va l le de Flnolledo. 
j D . Antonio Rodr íguez , idem de 
l Sésamo , 
I D 
; Laguna Da'ga, 
D . Mauric io V e g a , Maestro de 
Diciembre de 1914 y 11 de Febrero I 
de 1915, de acuerdo con los vigentes I 
presupuestos del Estado, se han di-
ligenciado con los nuevos sueldos 
de 625 y 1.000 pesetas, respectiva- 
mente, los t í tulos de los Maestros y 
Maestras que á cont inuación se ex- i 
presan, con las fechas que también 
se Indican. 
L o que se hace público en este 
per iód ico oficia!, á los efectos del 
art. 68 de fa ley Electoral vigente. 
L e ó n 6 de M a r z o de 1915. 
E l Gobernador, 
M . Miralles Salabcrt. 
I l e l a e i ó n que se e l l a 
T Í T U L O S D I L I G E N C I A D O S 
Con fecha 2 2 de Febrero 
D . a Aure l i a F e r n á n d e z , Maest ra 
de Otero . 
Fecha 25 de idem 
D . a Pilar Baquedano, Maest ra de 
Ozue la . 
Fecha 2 7 de idem 
D.a Serapia Riaño , Maest ra de R i -
bota. j 
Fecha l . " de Marzo i 
D.a Victor ia F e r n á n d e z , Maest ra 
de Villademor de la Vega . 
D . Esteban Ca lvo , Maes t ro de 
Cas t l l fa lé . 
D .a Emil ia Herrero, Maes t ra de 
Huergas. ; 
D .aBa!b lnaVa l tu l l l e , l demda San ! N d , . . . 
5 D . " María S. V i l l a , idem de E s t é - -f ^ ' " j f j ' f "« ¡ J t ^ ' ^ J i l t ™ .ne_ ' no que f;ja e l art. 52, no satisfacen 
E n cumplimiento de lo pieceptua-
do en las Reales ó r d e n e s de 29 de 
R o m á n . 
D . " Concepc ión Otero, Idem de 
Valdesplno. 
D .a Mar ía Bardón , idem de V i l l a -
res . 
D . J o s é Delgado, Maestro de T r o -
bajo. 
D . " María C . F e r n á n d e z , Maest ra 
de Santalavilla. 
Fecha 2 de idem 
D . Venancio AlVarez, Maestro de 
Vi l ' aznnzo. 
D . Manuel P é r e z , Idem de C e a . 
D . Pascual G o n z á l e z , idem de V i -
l lómar. 
D .a Teodora Ar ias , Maest ra de 
Otero. 
D .a Rogelia Velasco, Idem de M a -
! g 'Z -
j D . Silvestre Cabero , Maes t ro de 
! S a n l i b á ñ e z . 
í D . Saturio Alonso , idem de Ote-
¡ rítelo. 
i D . Restituto G a r d a , idem de San-
I t i báñez . D . Fructuoso Col inas , ídem de Villafér. 
Marzo , para D . Migue l Alvar* z , de 
Ancl les , y 3 de M a r z o . D . Manuel 
Ifllguez, de P á r a m o de S i l . 
* ° O F I Ü Í N Á S 'D¥TlA"CÍEN'r">A " * 
T E S O R E R Í A D E H A C I E N D A 
DE L A PROVINCIA DE LEÓN 
A n u n c i o 
E n las relaciones de deudores de 
la contr ibución ordinaria y acciden-
tal, repartida en el primer trimestre 
del corriente a ñ o , y Ayuntamientos 
del partido de L e ó n , formadas por el 
Arrendatario de la recaudac ión de 
esta provincia con arreglo á lo esta-
blecido en el art. 39 de la Instrucción 
de 26 de A b r i l de 19C0, he dictado 
l a siguiente 
« P r o v i d e n c i a . = N o habiendo sa-
tisfecho sus cuotas correspondien-
tes al primer trimestre del corriente 
aAo, los contribuyentes por rús t ica , 
urbana, industrial y utilidades, que 
, expresa la precedente re lac ión, en 
María F . L ó p e z , Maest ra de • |os dos periodos de cobranza volun-
' rí '>' ',° ' taria s eña l ados en los anuncios y 
_ . edictos que se pub loaron en el B o -
Fresno de la Vega . LETÍN OFICIAL y en la localidad res-
D . Balblno Otero , Idem de Vi l l a r pectIVa, con arreglo á lo p recep túa -
de Mazarife . i do en el art. 50 de la Instrucción de 
Fecha 5 de idem ( 26 de A b r i l de 1900, les declaro ¡n-
S a ^ a n a R d 0 « Z > Mae8,ra * ' ^ l l ^ ^ ^ Z 
^ a r & z , idem U ^ S ^ g ^ S S S ^ 
banez. 
D .a Clara D u e ñ a s , Idem de San 
l Cr i s tóba l . 
) D . Cánd ido G o n z á l e z , Maestro 
! de Matachana. 
D . Victoriano M o r á n , Idem de 
| Prada de la Sierra . 
5 Fecha 6 de idem 
\ D . a Juliana P é r e z , Maestra 
{ Santa Co lcmba . 
d e ] 
los morosos el prlncipnl débi to y re-
cargo referido, se pasa rá al apremio 
de segundo grado. 
Y para que preceda á dar la pu-
blicidad reglamentaria á esta provi-
dencia y á incoar el procedimiento 
de apremio, e n t r é g u e n s e los recibos 
relacionados al encargado de seguir 
la e jecución, firmando su recibo el 
i Arrendatario de la recaudac ión de 
E ^ o m i n g a R a m o s . i d e m d e S a n ¡ — S E ' Í S 
D . " María C . G o n z á l e z , idem de i es,?.7f or*r!„% « r m n „ „ i t n ft„ 
Cabreros del Río . i . ^  'f ^ ¿1° MJí™ L fo^ -
c D . Marcos de. A r b o l , Maestro de l {^VorL de HacLdl, V Z 
Ar^ ÍrhJ-A,VareZ,MaeS,rade¡D0^  «o 
£ Ramiro L ó p e z , Maestro de S u - } — ? £ 
\ TÍN OFICIA*, de la piovincla para ge-
• « ' neral conodrr-ienio. 
Se ha puesto el Ci' .mplasc i dos I León 8 de M a r z o de 19!5.«=E! 
nombramientos de inierinos, hechos J Tesorero de Hacienda, Mat íus D o -
por e l S r . Rector con fecha 1.a de 1 mínguez G i l . 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
D e conformidad con lo prevenido en el núm. 6." de la Real orden de 15 
de Febrero próximo pasado y demás disposiciones vigentes, se anuncian pa-
ra t u provisión, con el sueldo anual de 625 pesetas, por concurso ráp ido de 
traslado, las siguientes Escuelas nacionales, comprendidas las de la antigua 
do tac ión de 500, vacantes en este Distri to universitario, según relaciones 
remitidas por las Secciones administrativas de Primera E n s e ñ a n z a . 
E S C U E L A S A Y U N T A M I E N T O S 
Bezanes 
Coa l l a 
Sames 
San Antolfn 
Santlanes 
Carracedelo 
Matanza 
Paradaseca 
Vi l la r de Mazarife 
I 
Escuelas de n i ñ a s 
C a s o 
Grado 
AmieVa 
Ibla 
Orado 
Carracedelo 
Matanza 
Paradaseca, 
Chozas de A b a j o . . . 
Escuelas de n i ñ o s 
1 
Oviedo . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
L e ó n . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Campo (El) { C a s o . . 
Cas t ie l lo L e n a . . . 
Llanes . 
Slero . 
Idem. . . 
Parres . 
Llanes . 
C u é . . 
H e v l a . . . 
Pa lmiano . 
Santo T o m á s de Collfa I 
Vibaño 
Arenas Pllofla. 
Camuflo Salas 
Andanzas L a Antigua • 
Borrenes 'Borrenes 
G r a d t i e s . 
Oenc l a . 
Robla ( L a ) . . 
Santlego M i l l a s . 
Villadangos 
C a c á b a l o s (Auxiliarla) 
O v i e d o . . 
I d e m . . . . 
Idem . . . 
I d e m . . . 
I d e m - . . . 
Idem . . . 
I d e m . . . . 
Idem. . . 
Idem . . . 
León 
I d e m . . . . 
I d e m — 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Ce lada 
Santiago de Sierra 
Camoca 
Santa Eugenia 
San Roque del Prado 
P o z (La) 
Qranda . . 
Muflalén • 
Porley 
Rales 
Rubiana. 
San Esteban Pastur 
Santa C o l o m a 
Sena-Peneda 
Siejo 
To) 
Vl l lapérez 
Viodo 
Vloño 
Barrios de Njstoso 
Andarraso 
Anllar inos 
Antoflán del Val le 
Arnadelo 
Barr ios de C o r d ó n ( L o s ) . . . 
Cantejeira 
Cas t r l l l o del Monte 
Ceru l l eda . . 
Corpora les 
< Chozas de A b a j o . . . . . . . . 
Felmín 
Fonlor ia 
Gara í io 
Inicio 
Lago el les 
Matalavilia 
Mal l l los 
Mora l de Orblgo 
Navafría 
Onzonü la 
Gradefes 
Oencla 
L a Robla 
Santiago Mi l l a s 
Villadangos 
Cacabelos 
Escuelas mixtas para Maestras 
Vitlavlclosa Oviedo . 
Cangas de T i n e o Idem . . 
Villaviclosa I d e m . . . 
Idem I d e m . . . 
Cabrales I d e m . . . 
Caso I d e m . . . 
Parres I d e m . . . 
Tineo I d e m . . . 
Cangas de T ineo I d e m . . . 
Llanes I d e m . . . 
Grado I d e m . . . 
Ulano I d e m . . . 
Allande I d e m . . . 
Iblas I d e m . . . 
Val le bajo de Peflamellera.. I d e m . . . 
Castropol I d e m . . . 
Oviedo I d e m . . . 
G o z ó n I d e m . . . 
Idem I d e m . . . 
Villagatón L e ó n . . . 
Campo de la Lomba Idem • • 
P á r a m o del S i l Idem • . • 
Benavldes I d e m . . . 
Oencla I d e m . . . 
Pola de G o r d ó n Idem. • • 
B a l b o a . . . . . . I d e m - . 
Moltnaséca Idem . . 
Valdelugueros Idem • . 
T r u c h a s . . . . 'Idem 
Chozas de Aba jo . 
C á r m e r e s 
Villamegll 
S o t o y A m l o 
Campo de la Lomba. . 
Láncara 
Palacios del S i l 
Santas Martas 
Villares 
Valdefresno 
Onzonll la 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
500 
500 
500 
550 
550 
550 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
Antigua 
A Y U N T A M I E N T O S Provincia t ación 
Mollnaseca 
Valdevlmbre 
Castrocontrlgo 
Paradasolana 
Robladura de Fontecha. 
Pobladura de Y u s o 
Priaranza del Bierzo Prteranza. 
Prlmout P á r a m o del S i l . 
Qulntanllla de Y u s o Truchas 
RIc sequillo.. Joara.. 
jAntigua 
< do-
PrOVlncla tación 
Pesetas 
Rodillazo C á r m e n e s 
Saceda Cas t r l l l ode Cabre ra . < 
San Migue l del C a m i n o . . . Valverde. 
San Pedro de Paradela . . . P á r a m o del S i l < 
Turlenzo de los Caballeros. Santa Colomba < 
Valdefresno. - Valdelugueros 
Valdefuentes Valderas.. 
Valdeprado Palacios del S i l 
Vegucll lna (La) . . Quintana del Cas t i l lo . 
Villacontiide Vlllasabarli go 
Vlllanueva del A r b o l Villequllambre 
Vil lar de Omaha Vegarlenza 
Vlllartn y Robledo Rlel lo 
Villaverde de la C u e r n a . - . /Valdelugueros jldem 
Vlllaverdes (Los ) ¡Ger ra fe 
V i l l a j e j a . ¡Pr iaranza del B ie r zo . . 
Villaseca de Laceana Vll labl ino. 
ViHasinde iVega de Valcarce. . . 
Vil l iguer ¡Villasabariego 
L e ó n . . 
Idem 
Idem. 
Idem. 
I d e m - . . 
I d e m . . . 
Idem. • • 
Idem. • • 
Idem • • • 
I d e m . . . 
Idem • • 
Idem •• 
I d e m . . . 
Idem 
Idem. • • 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
{Idem 
Vif layo. 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Aces 
Ardesaldo 
Bimeda 
Candanal 
Carbal lo 
Cast ie l lo 
M e r é 
Mol leda 
San M a r l l n del Val ledor 
Nembro 
A l a v a 
> Ambres Mle ldes . 
Araml l 
Arbón 
] Batmori 
! Barres 
i Bayas 
Be j tga 
Bergime-Sandamias. 
Bermlego 
Berodia 
Braflaslbil 
. Bres 
Buelles 
Bulnes 
' C a l a b r é s 
\ C a m a r m e ñ a . . . . . . . 
Campas (Las) 
Cantorredondo 
. Caflo Tamfn 
i Caranga 
' Carangas. 
, Cardo 
! Caslel les 
Cedemonlo 
• Conforcos 
\ C u e r o 
F l o s 
Focel la . 
Fondodevega 
: Fontaclera 
Gamonedo. . 
G o b e z o n e s . . . . . . . . 
: Grand ie l l a . . • 
i H e r í a s . . 
> Larna 
; Larón 
•' L lon ln 
: M a g a d á n L landepere l r a . . . . 
I Marea (La) 
: Merl l les 
; M i n o , 
Mlón 
Montafia-Vegalagas, 
N a r c i a n d l . . . 
Ca r roce ra . 
Escuelas mixtas para Maestros 
Candamo. . O v i e d o . . 
Salas I d e m . . . . 
Cangas de Tineo I d e m . . . . 
Vil laviclosa I d e m . . . . 
Cangas de Tineo I d e m . . . . 
T ineo I d e m . . . . 
Llanes Idem 
Corve ra . ¡Idem . . . 
Allande I d e m . . . . 
G o z ó n I d e m . . . . 
Salas. , I d e m . . . . 
Cangas de T ineo Idem. • • • 
Siero I d e m . . . . 
Villayón I d e m . . . . 
Llanes I d e m . . . . 
C a s t r o p o l . . I d e m . . . . 
Castr l l lón • I d e m . . . 
Miranda. Idem 
Cangas de Tineo I d e m . . . . 
Q u i r ó s I d e m . . . . 
Cabrales ¡ I d e m . . . . 
Salas ' I d e m . . . . 
Taramundl. Idem. • . . 
Val le bajo de Peflamellera. . 'Idem 
Cabrales I d e m . . . * 
Ribadesella 
Cabra les . 
Cast ropol 
Mleres 
Cangas de On($. 
Proaza 
G o z ó n 
Por ga . 
Ulano 
Al l e r . 
C a n d a m o . . . . 
P a r r e s . . . 
Teverga 
Degafla - • . . . . . . 
G i jón . . . . . . 
Cangas de Onls 
C a s o 
Riosa 
Allande 
Cangas de T ineo 
Idem 
Val le alto de Peflamellera. 
Grandas de Sallme Idem. 
Pilofla Idem 
Tineo Idem. 
Idem Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem-
tdem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem-
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
VegadeRibadeo . . 
Cangas de T i n e o . 
Cangas de O n í s . . 
500 
500 
500 
500 
seo 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
SCO 
500 
500 
500 
SCO 
500 
500 
500 
SCO 
500 
5T0 
500 
500 
500 
500 
550 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
SCO 
500 
500 
500 
500 
SCO 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
SCO 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
E S C U E L A S 
Narganes 
N l e r e s . . . 
Noguei rán- Pelón 
Nocedo Sardedo 
O l i d o Parda 
O r l é 
Our la 
Pajares del Puerto 
Pedroveya 
Pendones 
Pesquerfn 
. 'Pigueña 
Piñera 
:Pr ler ts 
Rales 
Rebollar. 
Rest ie l lo . . . 
Ronda Vil lar . . 
-Rozadas 
Sa l l tnc la 
San C r i s t i bal Monasterio. 
'San Esteban de Retamlego 
San Péllx 
-Sangofledo 
S a n Migue l de Uc lo 
Santa A n a de M a z a 
Santa Marta 
Santiago del Monte 
Salgas 
Serandl 
Soto 
So to Intrlego .-
Tablado. 
Taranes 
T e b o n g o . 
Tejero 
T o z o (El) 
Tresmonte 
Urr la 
V e g a . . 
Veigas-Vll larln 
Vlescas 
Vll lalmarzo 
Vl l lanueva . . 
Yerbo 
Bar jas 
Antoflanes 
A z a d ó n 
Azares . • • • • 
Balboa • 
Balouta 
Barosa (La) 
Barrio de Ambasaguas. 
A Y U N T A M I E N T O S 
Valle bajo de Peflamellera 
Tlneo 
Qrandas de Sallme 
Ribadesella 
Cangas de Onfs 
C a s o 
Taramundl 
Lena 
Quirds 
C a s o 
Plloña 
Somiedo 
Morc ln 
C a s o 
Villaviclosa 
Oegafla 
Grado 
Boa) 
Idem . . . . , 
Somiedo 
Cangas de T lneo 
Salas , 
T lneo 
Idem. 
Ribadesella 
Pilofla 
Grado 
Cast r l l lón 
Pravia 
Prosza 
Regueras , 
Cangas de Onfs 
Degafla 
Ponga. , 
C a r g a s de Tlneo 
Tlneo 
C a s o , 
Parres 
Teverga , 
Amleva 
Somiedo 
Salas 
E l Pranco 
Boal 
T lneo 
Barjas 
Bustl l lo del P á r a m o . . . . . 
Clmanes del Tejar 
Valdtfuentes 
B a l b o a . . . 
C a n d í n 
Carucedo 
. Santa Colomba de Curuedo 
Bouzas .**. San Esteban de Valdueza. • 
P r avh d a 
Braftuelas. 
Busmayor 
Caboafles de Arr iba . . . . 
-Campillo 
Campo del A g u a . . . . . . . 
Candanedo de P e n a r . . . . 
Castel lanos. . • • 
Castr i l lo de Porma 
Castroafle 
Castrohinojo 
Castromudarra 
Celada de C e a 
Clmanes del Tejar 
Cogorderos . . 
-Coralero 
C u b l l l a s . . . • • • • . . . . . . 
Cuevas del S i l . . . . . . . . . 
C u r u e ñ a 
Espejos (Los) 
Espinareda y S u e r t e s . . . . 
F . f l las 
Folgoso y Las Te jadas . . 
Pon íanos 
Pontecha 
Fresnedelo 
Grafteras (Las) 
Golpejar • • 
Iruela 
Lagunas de Somoza 
Lumajo 
Vi l laga tón . 
Barjas 
Vlllbbllno 
Vegamlán 
Paradaseca 
L a Robla 
Villamizar 
Vegas del Condado . 
Villaselán 
Endnedo 
Castromudarra 
Joara.. 
Clmanes del Tejar . 
Vi l l amegl l . 
C r é m e n e s 
Rediezmo.. 
Pelados del S i l . 
R i e l l o . . 
Boca de Muérgano . 
C a n d í n . 
Vlllabraz 
Mollnaseca 
Garrafe 
V a l d e v l t n b r e . . . . . . . . 
Peranzanes 
E l Burgo Ranero 
Rediezmo 
Trucha» 
V a l de S i n Lorenzo . . 
Vülabiino 
Oviedo . 
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E S C U E L A S . 
M a j ú a (La) 
Ma ta de Monteagudo (La), 
Mataluenga 
M o r a 
Ol leros de A l b a 
Omsftón 
Oral lo 
Ornija 
Otero de Curuefto 
Parada de So to 
Ped redo - . . 
Pendllla 
Pobladura de los Oteros . 
Pozos 
Prado y Paradina 
Quintana del Monte 
Quintana de Rueda 
Quintanilla y Bobia 
Rabf. nales (Los ) 
Ranslnde y L a Braña 
Redlpuertas 
Reliegos 
Remolina 
Rlocastillo 
Rit.frlo 
Rloscuro 
Robledo y Solana 
Sahechores. 
Sahelices del Payuelo 
S a l a m ó n . 
San C ib r l án de A r d ó n . . . . 
San F e l i z de Orb lgo 
San Juan de la Mata 
San Millán de los Caballeros 
San Pedro de Poncallad). 
San Pedro M a l l o y Santa 
Leocadia 
Sant lbáflez de O r d á s 
Santa C r u z de M o n t e s . . . 
Santa C r u z del S i l . 
Santa Mar ina de Va ldeón 
Sosas de Laceana 
Sotelo . . . 
Suárbo l 
Tejedo del S i l 
Tejelra y Porcarlzas 
Valdavido 
Valdehuesa 
V a l de San Migue l 
V a l de San Pedro . 
Valdorria 
Va l l e 
Vallecll lo 
Valseco 
Veva de Monasterio 
V e ü l l a d e V a l d o r é 
Ventosllla 
Vll lacerán 
Vlllafruela 
V i l l a g e r . . . . 
Villalbofle y S o l a n l l l a . . . . 
Villalebrln 
Vll la l lbre de S o m o z a . . . . 
Villamartfn del S i l 
V i l l a m e g l l . 
Villapadierna 
Vi l la r de Acero 
Vi l la r de Ciervos 
Vi l la r de Santiago 
Vil lar lno de Escobio 
Vlllermún 
Vil lasumll 
Vll layandre. 
VaWerde Enrique 
A Y U N T A M I E N T O S 
San Emiliano 
Renedo de Valdetuejar — 
Las O m a ñ a s 
Los Barrios de Luna . 
L a Robla . 
Vegarienza . . . 
Villabüno 
Gorul lón 
Valdeplélago 
Trabadelo 
Santa Colomba de Somoza. 
Rediezmo 
P.ijares da los Oteros 
Truchas 
Paradaseca 
Valdepolo 
Idem 
S o t o y A m t o 
Vlllabllno 
V r g a de Valcarce 
Valdelugueros • 
Santas Martas 
C r é m e n e s 
Santa Marta de O r d á s 
Quintana del Cas t i l lo . . . . 
Vii lablino 
L a R o b l a . . . 
Cubii las de Rueda < 
Valdepolo 
S a l a m ó n . . . . . 
Ardón . • 
Vil lares 
A ' g a n z a 
San Millán 
L a Erc ina 
Toreno 
Santa Marta de O r d á s 
Alvares 
P á r a m o del S i l 
P o s a d i de Valdeón 
V l l l a b l l n o . . . 
Trabadelo 
C a n d í n 
Palacios del SU 
Paradaseca 
Truchas 
Vegamián 
G r á d e l e s 
Idem 
Valdeplé lago 
Vcgacervera 
Vallecl l lo 
Palacios del S i l 
Cubl l las de Rueda 
C r é m e n e s 
Rodiezmo 
Villaselán 
V e g i s del Condado 
Vlllabllno 
Valdefresno 
loara 
Luyego 
P á r a m o del S i l 
Villamegll 
Cubl l las de Rueda 
Paradaseca 
Santa Colomba de Somoza, 
Vll labllno 
Pa l adbsde lS I I 
Gradefes 
Candín 
C r é m e n e s 
V^lverde Enrique 
Provincia 
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Advertenc ias 
L o s Maestros > Maestras que as-
piren á las anteriores Escuelas, re-
mitirán sus expedientes directamen-
te á este Rectorado, dentro del 
plazo de diez dfas, contados desde 
e l siguiente al de la publicación de 
este anuncio en la Gaceta de M a -
drid. 
Dichos expedientes se compon-
drán de Instancia en papel de u n d é -
cima clase, hoja de servicios y c u -
bierta, según el modelo oficial . 
E n é s t a se ha rán constar e l nom-
bre del aspirante y re ac ión de las 
Vacantes por el orden de preferen-
cia en que se deseen. 
E n la instancia se cons igna rá a s i -
mismo el orden con que se prefie-
ran l i s vacantes solicitadas, expre-
sando a d e m á s los Rectorados en 
cuyos concursos tome parte el as-
pirante, ó la advertencia de que só lo 
solici ta en é s t e . 
L i s hojas de servicios se c e r r a r á n 
con (echa primero del corriente mes 
de M a r z o , debiendo estar certifica-
das dentro del plazo comprendido 
entre dicho dia y el ú l t imo de la 
convocatoria. 
P o d r á n tomar parte en este con-
a v s o los Maestros, Maestras y A u -
xiliares que d e s e m p e ñ e n ó hayan 
d e s e m p e ñ a d o Escuelas ó Auxil iar las 
desue ldo Igual a l de las vacantes 
anunciadas. 
T a m b i é n pueden acudir á é l , con-
forme é la orden de la Di recc ión . 
Genera l de Primera E n s e ñ a n z a , de 
31 de Jul io de 1914, los Maestros y 
Maestras de sueldo superior á 625 
pesetas, comprendidos en el n ú m e -
r o 4 0 de la Real orden de 25 de 
M a y o del mismo a ñ o , y cualesqule- . 
r a otros que tensan expresa Umita- , 
c ión de derechos para acudir al con-
curso general de traslado, excep-
t u á n d o s e los Maestros de Patrona-
to , los que d e s e m p e ñ e n Escuelas 
de ca r ác t e r voluntario y los susti-
tuidos, debiendo ios Interesados ex-
presar las circunstancias en que se 
encuentran, en la instancia y hoja 
de servicios. 
D e conformidad con lo prevenido, 
la pre lsc ión en este concurso s e r á 
l a an t igüedad absoluta en el Magis -
terio, contsda desde la p o s e s i ó n de 
l a primera Escuela servida en pro-
piedad, si á la fecha de é s t a se ha-
llaban los Interesados en poses ión 
del titulo profesional ó hablan con- . 
signado y a los derechos para su ex 
ped ic ión . 
L o s l imos. Sres . Gobernadores 
Presidentes de las Juntas provincia-
les de Primera E n s e ñ a n z a de este 
Dis t r i to , se servirán ordenar con to-
da urgencia la r ep roducc ión de este 
anuncio en los Boletines Oficiales 
correspondientes, citando la fecha 
de la publicación del mismo en la 
Gaceta de Madrid. 
L o que se hace públ ico para ge-
neral conocimiento; debiendo adver-
t ir que la falta de cumplimiento por 
los aspirantes de las condiciones y 
requisitos expresados y los d e m á s 
consignedos i n las disposiciones v i -
gentes, s t r á motivo de exclus ión . 
Oviedo. 2 d e M » ! z o d e 1915.-= E l 
Vicerrector, J e s ú s Ar ias de Velasco. 
{Gaceta del día 5 de Marzo de 191b.) 
PRIMERA ENSEÑANZA 
R ^ L A C I O N de los nombrtmientos 
de Maestros y Maestras Interinos, 
expedidos pur este Rectorado du-
rante el mes de Febrero ú l t imo, 
que se hace pública en cumpli-
miento de lo dispuesto en el ar-
t iculo 40 del Real decreto de 5 de 
M o y o de 1913: 
P R O V I N C I A D E O V I E D O 
E s c u e l a s de n i ñ a s 
Para P o ú , en ¡ J a n e s , D .a Floren-
l i n a G o n z á l e z F e r n á n d e z ; para San 
Kanes, en Grado, D . * Amal l a Sán -
chez Taroargo, y para L a Riera 
(Trubia), D.r- Jesusa D i e z y D i e z . 
Escue l a s de n i ñ o s 
Para la de Santa Eulal ia de O s -
eos, D . Cec i l io F e r n á n d e z Moreno , 
v para la d.-. L a Carrera , en S l e ro , 
D . Juan M . Fe i r . ándcz D iez . 
Escuelas mixtas 
Para la de Porley, en Cangas de 
T ineo , D . " Mar ía D . Fuertes Glgan-
to; para la de Alava , en Salas, d o ñ a 
M a i la del Fi lar Garc ía Díaz ; para la 
de Ardesaldo, en S i l a s , D . " Marta 
Natividad V a l d é i M l e r ; para la de 
Vil lamayor, en Pi loña, D . Agus t ín 
Llera i s la ; para la de P iñera , en 
Morc tn , D . M a t í a s Alonso F e r n á n -
dez; para la de Saliencia, en S o -
mledo, D . Francisco F e r n á n d e z C a -
denas; para la de C u e r o , en Canda-
mo, D .a Mar ía Dolores Peitado 
Valdés ; para la de Pendones, en 
C a s o , D . " Jesusa V e g i Lago , y 
para la de Mol leda , en CorVera , 
D . " M a r í a Esperanza Rodr íguez 
C e r d á n . 
P R O V I N C I A D E L E O N 
Escuela de n i ñ o s 
Para la de Toreno, en Idem (Real 
orden de 24 de A b r i l de 1913), don 
Lorenzo Vidal Pacios. 
Escuelas mixtas 
Para la suplencia de Piedraflta, 
en C á r m e n e s , D . Baltasar Gonzá -
lez Morán ; para la de San Pedro de 
Paradela en P á r a m o del S i l , don 
Ramón Gar r lg i S i e z , y para la de 
San t lbáñez de O r d á s , D . Herminio 
G o n z á l e z D i e z . 
Dichos M .estros d e b e r á n tomar 
poses ión en el t é rmino de ocho d ías , 
á psit ir de aquel en que reciban la 
credencial; e n t e n d i é n d o s e renuncia-
do el cargo cuando no lo verifiquen 
dentro de dicho plazo, ó s i la cre-
dencial hubiere sufrido extravio 6 
no hubiese sido entregada ai intere-
sado dentro del plazo de quince d í a s , 
á partir de la fecha de la publicación 
del nombramiento en e l BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia adonde 
pertenece la vacante. 
Oviedo 1.° de M a r z o de 1915.— 
E l Vicerrector, j e s ú s Ar i a s de V e -
lasco. 
A Y U N T A M I E N T O S 
A l c a l d í a constitucional de 
León j 
PÓHIIO de L e ¿ n 
Habiendo acordado este excelen-
t M m o Ayuntdinlcnto, Administrador 
del Pós i to de esta capital, e l repar-
to de los fondos del referido Esta-
blecimiento, se hace púbi ieo por ei 
presente anuncio, á fin de que los 
pueblos y agricultores que necesi-
ten algún p r é s t a m o con sujeción á 
las disposiciones legales y para los 
fines que la L e y seña la , puedan so-
licitarle dentro del presente mes, 
en instancia, que en t rega rán en l a 
Secretarla municipal, de diez á doce 
de los días laborables. 
León 5 de M a r z o de 1915.*=Lu-
clo G . Lomas. 
A l c a l d í a constitucional de 
Chuzas de A b . / o 
E l repartimiento extraordinario 
sobre el impuesto de paja y leña , 
autorizado para el a ñ o actual, se 
halla expuesto al público en la Se-
cretarla de este Ayuntamiento por 
término da ocho dias, pudlendo los 
contribuventes comprendidos en el 
misino, formular las redamaciones 
que crean procedentes. 
Chozas de Abajo 6 de M a r z o de 
1 9 i 5 . = E ! Alca lde , Adrián López 
A l c a l d í a constitucional de 
Cistiema 
Terminado el padrón de cédulas 
personales para el a ñ o corriente, 
queda expuesto al público por ocho 
dias en ia Secretarla del A y u n -
tamiento, donde los vecinos pueden 
examinarle y hacer las reclamacio-
nes que crean oportunas; transcu-
rrido dicho plazo, no se a t e n d e r á 
rec lamación alguna, por justa que 
sea. 
C i s t i ema 2 de M a r z o de 1915.=— 
E l Alca lde , Esteban Cor r a l . 
J U Z G A D O S 
D o n Victoriano Rubio F e r n á n d e z , 
Juez municipal de Quintana del 
M a r c o . 
Hago sabsr: Que en diligencias de 
e jecución de sentencia dictada en 
juicio Verbal c iv i l , por D . Juan Gel jo 
Garc í a , vecino de Quintana del Mar -
co , contra Agus t ín Castro P é r e z , de 
la misma vecindad, sobre pagoda 
ciento noventa y nueve pesetas con 
sesenta cén t imos , se ha acordado sa-
car á pública subasta, los Inmuebles 
pertenecientes al deudor, por térmi-
no de veinte dias, que se deslindan 
á cont inuac ión: 
1.° Una huerta, en el t é rmino de 
este pueblo, y sitio de Puerta Pinta-
da, cabida de media h ímlna , ó tres 
á r e a s y trece cen t l á reas , trigal, rega-
di»: linda Orlente, otra oe Pedro 
M a r t í n e z F e r n á n d e z ; Mediodía re-
guero de riegos llamado tras los Pe-
rales; Poniente, huerta de Ellas C h a -
na, y Norte , camlnollamado del C a -
rro V i ga. Es libre y vale cien pesetas 
2 * O i r á t'erra linar, trigal, rega-
día , en dicho té rmino y sitio de las 
Lamparas, cabida de una hemina, ó 
sean seis á r e a s y veintiséis centl-
á r e a s : linda Orlente, qu iñones de la 
huelga del medio; Mediodía, otra de 
Marcos Miñambres ; Poniente, re-
g l e r o de riegos, y Norte, de Dion i -
sio G u t i é r r e z . Es libre y vale setenta 
pesetas. 
3 , ° Otra tierra linar, t r i g i l . rega-
día, en el mismo término, y sitio de 
la R e t a n á s , cabida de un celemín, ó 
sea un á rea cincuenta y seis centi-
á reas - linda Orlente, otra de M a r i a -
no A ' l j a ; Mediodía , otra de Lorenzo 
de las H ¿ r a s ; Poniente, otra de here-
deros de J o s é Fe rnández , y Norte , 
otra de la heredad titulada de Noga-
les. Es libre y vale quince pesetas. 
4 o Otra tierra, trigal, regadía en 
dicho té rmino , y sitio de ios linares 
de arriba, á los «Naberos» , cabida 
de media hemina, ó sean tres á r e a s 
y trece cen l iá reas : linda Oriente, 
senda dü los «Nabares ;» Mediodía , 
otra de Miguel de la Fuente; Ponien-
te, reguero de los pozos, y N rte, 
otra de Manuel Rublo. Es libre y Va-
le cincuenta pesetas. 
5. ° Otra tierra, trigal, r egad ía , 
en dicho término, pagv y sitio, cabi -
da de media hamiha. ó sean tres 
á r e a s y trece centiarea:-: linda Orlen-
te, reguera; Medlo- ia herederos de 
J u m Miñümbres : Poniente, tierras 
del Concejo da Qai- tana , y Norte, 
otra de Mar ía de las Heras. Es libre 
y vale treinta pesetas. 
6. " Otra tierra, triga!, regadía , en 
dicho té rmino y png.j, sitio del A n i -
versario, cabida d-J modia hsmina, ó 
sean tres á r e a s y treca cen t lá reas : 
l l n d i Orlente, regaerc: M i d i o d i a , 
heredad dn C a s t a ñ ó n ; Poniente, ha-
red'id da Santa Cata : :™, y Norte, 
tierra que labra Santos M é n d e z , h o y 
sus herederos. E s libre y vale veinte 
pesetas. 
7. " Otra tlerrp, trigal, secana, en 
dicho té rmino y sitio de pago nuevo, 
á las gargantas, ceblda de una hemi-
na. ó nueve á reüs y treinta y nueve 
cen t l á r eas : linda Orlente, reg'iero d e 
la Abadía ; Mediodía, otra de Pascual 
Pé rez ; Poniente, otra de Mal las V e -
cino, y Norte , otra de D . Eugenio de-
M a t a , vecino de L a Bafleza. E s l ib re 
y vale cincuenta pesetas. 
8. ° O t ra tierra, trigal, « e m n a . e n 
dicho t é rmino , camino de Valcaba-
do y sitio del Ejido, cabida de dos 
heminas. ó sean dieciocho á r e a s y-
í e t e n t a y ocho cen t l á r eas : linda-
Oriente, otra de Manuel de la Fuen-
te; Mediodía , otra del Concejo d e 
Quintana; Poniente, otra de Fran-
cisco de la Fuenttv y Norte, otra de 
Cayetano Rublo. E s libre y vale se-
tenta y cinco pesetas. 
9 0 Otra tierra, t ' l g i l , secana, 
con su pezo. al pago de la vega, ca-
bida de tres heminas. 6 senn v e i n t i -
ocho á r ea s diecisiete centiUrens: l i n -
da Orlente heredaros de Basü ia 
R o d r t g i r z ; Mediodía, tierras del 
Concejo de Quintana:Poniente, otra 
de Dionisio López , vecino de S a n 
Juan de Tor re» , y Norte, tierra de 
la heredad de San Pedro. E s libre y 
Vale ciento cincuenta pesetas. 
C u y o remate tendrá lugar en la 
sala de audiencia de este Juzgado 
el día veintidós de los corrientes, y 
hora de las diez de la m a ñ a n a . 
Para tomar parte en ta subasta es 
necesario consignar antes en la C a -
ja de Depós i t o s ó mesa del Juzgado, 
e l diez por ciento de la tasac ión . N o 
existen t í tulos; por consiguiente, e l 
rematante tiene que conformarse 
con testimonio del acta de remate y 
suplirlos á su costa, s i lo cree con-
veniente. 
Dado en Quintana del Marco i 
primero de M a r z o de mil novecien-
tos qu lnre .=EI Juez imin'clnal. V i c -
toriano R u b i o . = P . S. M . : E l Secre-
tarlo, Atanasio Ramos. 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
C o m n n i d a i l de re^n-nfo* de-
Cereza lea del C o n d a d o 
C O N V O C A T O R I A 
E l Presidente del Sindicato de la 
Comunidad de regantes de Cereza-
les del Condado, convoca á junta 
general á todos los par t íc ipes de la 
misma, para el día 25 del actual, y 
hora de les diez, en su domicilio, 
con el fin de tratar el modo de hacer 
las limpias de los cauces y brózales 
pertenecientes A dicha Comunidad, 
y para Variar el cauce que dñ agua á 
los pagos del Soto de la Pareda y 
Regueras, por haber llevado el r ío el 
antiguo; y , al propio tiempo, pr-ni 
cumplimentar el art. 49 de Ins Orde-
, nanzas Vigtíntes de eguas, de este 
5 pueblo. 
i Cerezales dnl Condado 7 dn M a r -
I zo de 1915.=EI Presidente, H e r m ó -
j genes Aláez . 
L E Ó N : 1915 
Imprenta de la Diputación provincia; 
